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Modelling the impact of large dams on flows and hydropower production of the 
Sekong, Sesan and Srepok Rivers in the Mekong Basin
Hourly flow alterations can be significant due to intra daily 
reservoir operations and warrant further study as well as 
impact of landuse change and climate change on flows and 
hydropower operations.
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Installed capacity
Active storage  in 3S similar 
to the Upper Mekong Basin 
(UMB) dams, and much 
greater  than the Lower 
Mekong Basin (LMB) 
mainstream dams
New hydropower 
proposals in 3S are: 
• low energy
• high impact
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IPCC emission scenarios: 5 GCMs, A2, & B2
‐ Projected rainfall, temp, wind 
speed, solar radiation
Resolution from 318 x 318 km was 
downscaled to 22 x 22 km
Simulated flows at the dam sites
Regulated flows and Energy 
production
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Outlet of the 3S basin
Baseline scenario (no dams)
Ecological flows
Maximize energy
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Hydropower operation scenarios:
• Ecological flows:  operate reservoirs to maintain 
natural (ecological) flows
• Maximize energy: maximize energy production
Ecological operations result in half energy generation.
Need to find the optimal operation regime to balance 
energy production and downstream ecosystem services
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ND-BL: 1986-2005
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ND-BL: 1986-2005
ND-A2: 2010-2049
ND-B2: 2010-2049
A2 climate
B2 climate
Baseline: 
1986‐ 0 5
Effect of climate change on energy production
About 55% of dry season 
flow changes will be caused 
by the seven largest 
proposed dams.
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DF: definite future dams
AD: all dams in 3S
BL: baseline climate
A2, B2: climate change 
scenarios for GCM’s
